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Abstract
In what follows we offer a bibliographical guide of four basic books for teachers of English. The first
book was selected from Old English Literature, and the second one belongs to the English grammar. The
third one was chosen from English-language pedagogy. The last one belongs to psychology.
1．『中世イギリス英雄叙事詩 ベーオウルフ』 ……………………………………………KASHIMA Takumi
2．『Syntactic Structures』……………………………………………………………………FUJIUCHI Norimitsu




















加 島 巧・藤 内 則 光
川 島 浩 勝・江 村 理 奈
The Selected Bibliographical Guide for Teachers of English (3)
KASHIMA Takumi, FUJIUCHI Norimitsu
KAWASHIMA Hirokatsu, EMURA Rina








































（加島 巧・藤内 則光・川島 浩勝・江村 理奈）
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Night’s candles are burnt out. Shakespeare, Romeo and Juliet, III. v.9














In this year terrible portents appeared in Northumbria, and miserably afflicted the inhabitants:
these were exceptional flashed of lightning, and fiery dragons were seen flying in the air. A great
famine soon followed these signs: and a little after that in the same year on 8 January the harrying of
the heathen miserably destroyed God’s church in Lidisfarne by rapine and slaughter. And Sicga



































刈部恒徳・小田良一（編）『古英語叙事詩 ベーオウルフ 対訳版』研究社 2007年
厨川文夫（訳）『ベーオウルフ』岩波文庫 昭和16年
ローズマリー・サトクリフ（著）井辻朱美（訳）『ベオウルフ』沖積舎 1990年
Klaeber Fr. Beowulf and the Fight at Finnsburg D.C. Heath and Company, 1950
2．Noam Chomsky “Syntactic Structures”














年のThe Logical Structure of Linguistic Theory と1956年のThree Models for the Description of
Language が先行し、前者にはチョムスキー自身が序論を付け加え1975年に出版されている。1965年
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Kurz, B.E. & Borkowski, J.G. (1987). Development of strategic skill in impulsive and reflective children: A longitudinal study of





（加島 巧・藤内 則光・川島 浩勝・江村 理奈）
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